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Untuk keluarga tersayang dan insan tersayang serta 
rakan-rakan seperjuangan 
Terima kasih kef ana sentiasa di sisi. 
When I look into your eyes 
I can see a love restrained 
But darling 
When I hold you 
Don't you know I feel the same 
But nothing lasts forever 
And we both know hearts can change 
We've through this a long, long time 
Just trying to kill the pain, 
Lovers always come, and lovers always go 
But no one really sure 
Who's letting go today 
Walking away 
We could take the time 
To take it on the line 
I could rest my head 
fust knowing you're mine all mine 
So if you really love me 
Than darling please don't refrain.. 
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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan mengetahui keperluan kaunseling berasaskan laman web 
yang digunakan sebagai medium perantaraan dalam sesi kaunseling. Ia adalah satu 
alternatif bagi menyokong kepada kaunseling secara bersemuka. Responden terdiri 
daripada 104 orang pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) 
KUiTTHO. Soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian. Hasil dapatan kajian 
menunjukkan bahawa kaunseling berasaskan laman web diperlukan bagi membantu 
kaunseling secara bersemuka bagi membantu pelajar menyelesaikan masalah. Kajian ini 
difokuskan kepada pengetahuan pelajar tentang laman web, pengaruh jantina kaunselor, 
pandangan pelajar dan keperluan e-kaunseling. Cadangan juga diberikan di akhir bab 
bagi membaiki sesi kaunseling berasaskan web supaya lebih baik dan berkesan. 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to know requirement web based counseling to applying the web 
as a medium in counseling process. Web-based counseling is a concept in using or 
applying the web as a medium in counseling process. That one of the alternative that has 
been used widely by the higher institution in supporting the counseling process. For this 
purpose, 104 studednts from Master Technical Education students from third semester. 
The subject are required to answer a set of questionnaire by the instruments. Hence, 
from this findings, it is apparent that requirement of web based counseling. This research 
focused on such as knowledge concept of web-based counseling, student perception of 
counseling, gender influence of counselor and requirement of e-counseling. Suggestions 
also given at the end of this research to improve web-based counseling that can lead to 
the enhancement of the counseling process. 
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Setiap rancangan pendidikan seharusnya beroperasi dengan andaian bahawa 
setiap pelajar mestilah berpeluang untuk mencapai perkembangan peribadi yang 
maksimum. Satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah perkhidmatan pendidikan 
mestilah mengiktiraf matlamat-matlamat peribadi setiap pelajar dan menolong mereka 
membuat rumusan dengan jelas dan realistik. Dalam usaha memenuhi keperluan 
perkembangan pelajar mereka yang terlibat mungkin akan menghadapi beberapa 
masalah dan halangan dan memerlukan sokongan dan bantuan. 
Dalam dunia pendidikan, nilai sokongan berorientasikan pelanggan merupakan 
satu daripada agenda wewujudkan budaya keija cemerlang dalam pengisian wawasan 
pendidikan (Wan Mohd Zahid Mohd Nordin, 1994). Oleh itu, dunia pendidikan juga 
memerlukan strategi perkhidmatan selepas jualan untuk kepuasan maksimum pelajar 
yang merupakan pelanggan utama dalam oganisasi pendidikan. Ini boleh dilakukan 
dengan kemudahan yang ada melalui teknologi terkini yang dapat meningkatkan 
sokongan tersebut. 
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Selain itu, menerusi inovasi pedagogi pendidikan wujudnya istilah pengkayaan 
yang memberi ruang kepada guru memberi aktiviti akademik tambahan kepada pelajar 
pintar dan pemulihan yang membolehkan guru memberi khidmat bantuan akademik 
kepada pelajar lemah (Ee Ah Meng, 1997). Khidmat perlu diberikan kepada pelajar yang 
memerlukannya. 
Setiap pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan penerangan yang tepat 
mengenai diri dan alam sekeliling, merencanakan aktiviti di dalam suasana yang tidak 
bersifat autokratik, mendapat perhatian individu dalam merancang matlamat sendiri dan 
mendapat bantuan yang tersusun bagi mencapai matlamat-matlamat tersebut (Aminah 
Hj. Hashim, 1984). Hak mereka perlu diberi dengan setulus mungkin supaya tidak 
tersisih dari semua aspek dan dari semua sudut perlu diambilkira supaya 
perkembangannya tidak teijejas. 
Pada umumnya pelajar kurang berpuas hati dengan perkhidmatan kaunseling 
dalam situasi sukar menemui kaunselor di bilik, kaunselor sibuk dengan tugas lain dan 
berlaku bertembungan jadual kuliah dengan masa lapang kaunselor. Semoga dapatan 
kajian yang diutarakan dapat memberi gambaran kepada pihak pengurusan dan staf 
akademik di institusi pengajian tinggi bahawa kaedah penggunaan laman web 
berkonsepkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunseling menjadi altematif kepada 
kaedah lazim (bersemuka) untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan 
pensyarah selepas waktu pejabat demi kepuasan maksimum kepada pelajar (Ee Ah 
Meng, 1997). 
Oleh yang demikian semua pihak perlu bekeijasama dalam mengatasi kemelut 
ini dengan mempertingkatkan pengetahuan tentang maklumat dan komunikasi supaya 
tidak terus ketinggalan. Dengan itu, bidang kaunseling boleh dipertingkatkan lagi 
perkhidmatannya dengan e-kaunseling yang berasaskan laman web supaya proses 
kaunseling dapat dijalankan dengan lebih efektif dan berkualiti (White, 1998). 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi terutamanya dalam bidang 
teknologi maklumat dan komunikasi sudah pasti akan mempengaruhi gaya persekitaran, 
inovasi dan reformasi bidang kaunseling. Satu contoh yang jelas ialah penggunaan 
internet dan World Wide Web (WWW) (Norafida Ithnin dan Othman Ibrahim, 2000). 
Kaunseling sekarang harus menuju ke arah pemupukan pemikiran kreatif dan inovatif 
yang berupaya menghasilkan individu-individu yang kreatif dan inovatif. Individu 
seperti ini mampu menangani pelbagai masalah dalam kehidupan mereka nanti. 
Kaunseling sekarang perlu berpusatkan kepada pelajar. Kaunselor hanya bertindak 
sebagai pembimbing sahaja dan yang lain dilakukan oleh pelajar sendiri (Baharuddin 
Aris et a!, 2000). 
Oleh yang demikian, kaunselor perlu mencari kaedah yang sesuai dan efektif 
supaya pelajar dapat dibimbing dengan baik dan bijaksana. Ini adalah disebabkan 
bebanan masa mengajar, bebanan tugas-tugas di luar bilik darjah dan tindakan guru-guru 
yang enggan bekeijasama kerana terancam dengan kehadiran kaunselor di sekolah-
sekolah (Aminah Hj. Hashim, 1984). Tugas kaunselor bertambah berkesan sekiranya 
masalah ini dapat diatasi dengan baik dan teratur. 
Perkhidmatan ini menghadapi berbagai rintangan antaranya ialah bebanan guru 
kaunseling dengan tugas sampingan. Seorang gum kaunseling terpaksa memikul 
berbagai-bagai tugas dan keija sebagai seorang guru tidak boleh diabaikan begitu sahaja 
hanya kerana untuk menyelesaikan masalah pelajar (Mizan, 1987). 
Kajian yang dibuat ke atas guru kaunseling oleh Loser dan Nichlos (1973), Lee 
(1980) dan Mizan (1987) mendapati guru kaunseling tidak mempunyai masa yang cukup 
untuk menjalankan tugas sebagai kaunselor dan menghadapi masalah yang rumit bagi 
menyesuaikan dengan pembelajaran dalam kelas. Kedua-dua tugas harus dipikul secara 
serentak dan mesti dijalankan dengan penuh tanggungjawab. 
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Dari sudut pelajar pula, kebanyakan pelajar-pelajar belum memahami peranan 
perkhimatan bimbingan dan kaunseling, mendapati kebanyakan mereka kurang yakin 
terhadap kaunselor mereka. Pelajar-pelajar ini takut dicap sebagai pelajar bermasalah 
jika menemui kaunselor. Pelajar-pelajar ini juga didapati masih tidak bersifat terbuka 
dan merasai sukar untuk berbincang masalah mereka dengan kaunselor (Ah Kuan, 
1985). Ini jelas sekali bahawa penglibatan pelajar yang bermasalah adalah kurang 
memberikan reaksi yang positif dan jalan penyelesaian harus dicari supaya mereka 
mahu berinteraksi dengan kaunselor. 
Masalah yang lain pula yang timbul adalah pelajar yang beijumpa dengan 
kaunselor adalah kurang terutamanya lelaki. Hanya pelajar perempuan lebih cenderung 
berjumpa kaunselor perempuan jika dibandingkan dengan kaunselor lelaki (Noriah 
Ibrahim, 1983). Ini adalah atas dorongan yang kuat dalam diri pelajar perempuan untuk 
beijumpa kaunselor berbanding dengan pelajar lelaki yang begitu sukar beijumpa 
kaunselor dan faktor ego yang tinggi kerana takut dikatakan oleh rakan-rakan sebagai 
lelaki lemah. 
Oleh yang demikian, satu kaedah yang dikenalpasti mampu membantu 
mengurangkan masalah di atas dengan wujudnya e-kaunseling berasaskan laman web 
yang hanya memerlukan pelajar mengakses ke laman web tersebut untuk berinteraksi 
dengan kaunselor. Ini dapat membantu menampung pelajar yang bermasalah tanpa 
beijumpa dengan kaunselor di bilik. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Perkhidmatan kaunseling berasaskan laman web merupakan satu alternatif bagi 
membantu mengurangkan masalah kaunseling secara bersemuka. Kaunseling secara 
bersemuka merupakan kaedah yang digunakan sejak lama dahulu. Akibat daripada 
perkembangan pendidikan dan teknologi, kaedah tersebut memerlukan satu perubahan 
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bagi membantu dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, praktikal dan 
menjimatkan. Kaedah bersemuka memerlukan pelanggan beijumpa dengan kaunselor. 
Adakalanya masa yang ada adalah terhad dan memerlukan masa yang lebih panjang 
untuk berbincang mengenai masalah yang dihadapi pelajar. Terdapat juga perasaan malu 
atau takut kepada kaunselor dalam diri pelajar. Faktor pertambahan bilangan pelajar juga 
mempengaruhi sesi kaunseling kerana terdapat ramai pelajar yang menghadapi masalah 
dan terdapat pelbagai karenah sedangkan bilangan kaunselor adalah terhad seperti yang 
berlaku di KUiTTHO yang mempunyai hanya 2 orang kaunselor sahaja. Kajian dibuat 
bagi mengenalpasti samada terdapat keperluan penggunaan e-kaunseling di kalangan 
pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di KUiTTHO. 
1.3 Tujuan Kajian 
Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk ; 
a) mengenalpasti sikap pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) 
KUiTTHO terhadap aktiviti unit bimbingan dan kaunseling. 
b) mengenalpasti sama ada jantina kaunselor boleh mempengaruhi sikap pelajar 
Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) terhadap perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling. 
c) mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) mengenai konsep kaunseling berasaskan web. 
d) mengenalpasti keperluan perkhidmatan e-kaunseling di kalangan pelajar Saijana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) KUiTTHO. 
Soalan Kajian 
Di dalam kajian ini terdapat empat soalan kajian yang ingin dikaji iaitu ; 
a) adakah pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) KUiTTHO 
mempunyai sikap positif terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling? 
b) adakah kaunselor mempengaruhi sikap pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di 
KUiTTHO. 
c) adakah pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) mempunyai 
pengetahuan di dalam konsep kaunseling berasaskan web? 
d) adakah e-kaunseling perlu diadakan di kalangan pelajar Saijana Pendidikan 
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